Abbreviations by unknown
СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
АРАН – Архив Российской академии наук
ARAN – Arkhiv Rossiiskoi akademii nauk
ГАКО – Государственный архив Курской области
GAKO – Gosudarstvennyi arkhiv Kurskoi oblasti
ГАКО – Государственный архив Кировской области
GAKO – Gosudarstvennyi arkhiv Kirovskoi oblasti
ГАСО – Государственный архив Свердловской области
GASO – Gosudarstvennyi arkhiv Sverdlovskoi oblasti
ИОРЯС – Известия Отделения русского языка и словесности 
Императорской Академии наук
IORYaS – Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i  slovesnosti Imperatorskoi 
Akademii nauk
НА ИИМК РАН – Научный архив Института истории материальный 
культуры РАН
NA IIMK RAN – Nauchnyi arkhiv Instituta istorii material’noi kul’tury RAN
НКЮ – Народный комиссариат юстиции
NKYu – Narodnyi komissariat yustitsii
ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки
OR RGB – Otdel rukopisei Rossiiskoi gosudarstvennoi biblioteki
ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB – Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ПСРЛ – Полное собрание русских летописей
PSRL – Polnoe sobranie russkikh letopisei
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
RGADA – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov
РГИА – Российский государственный исторический архив
RGIA – Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив
RGVIA – Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv
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Сб. РИО – Сборник Русского исторического общества
Sb. RIO – Sbornik Russkogo istoricheskogo obshchestva
ЧОИДР – Чтения в Обществе истории и древностей российских
ChOIDR – Chteniya v Obshchestve istorii i drevnostei rossiiskikh
CIA – Central Intelligence Agency 
FBIS – Foreign Broadcast Information Service
FOIA – Freedom of Information Act
FRUS – Foreign Relations of the United States
